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Epistemologische opvattingen en percepties van onderwijs in Afrika, 
een exploratieve studie onder middelbare scholieren in Mozambique. 
 
Doel van deze exploratieve studie was inzicht te krijgen in de 
epistemologische opvattingen en percepties van onderwijs van 
middelbare scholieren in Mozambique. Bovendien zijn verbanden 
nagegaan met relevante socio-culturele variabelen en, vervolgens, het 
effect op de academische prestaties. Dergelijke epistemologische studies 
zijn in de Afrikaanse context nauwelijks verricht. Deze studie wilde een 
bijdrage leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in de leerpatronen 
en mogelijke leerproblemen van de doelgroep. Achtergronden hiervan 
zijn de erkende lage effectiviteit van het middelbare onderwijs en het 
gebrek aan kwaliteit. 
Uitgangshypothese van het onderzoek was, dat de problematische stand 
van zaken in het middelbare onderwijs in Mozambique te wijten kan zijn 
aan minder goed ontwikkelde opvattingen over kennis en leren, en aan 
gebrekkige percepties van onderwijs. Vooronderstelling was dat 
cultureel bepaalde waarden en opvattingen de aard van 
epistemologische opvattingen en percepties van onderwijs in zekere zin 
beïnvloeden. 
 
In hoofdstuk 1 worden het conceptuele raamwerk en de ratio achter deze 
studie gepresenteerd. Vervolgens worden de vraagstellingen en het doel 
van de studie geformuleerd. Deze vraagstellingen zijn de volgende: 
 
1. Welk soorten patronen van epistemologische opvattingen en 
percepties van onderwijs zijn er te vinden onder middelbare 
scholieren in Mozambique, en in hoeverre zijn deze concepten met 
elkaar vervlochten? 
2. In hoeverre zijn de geïdentificeerde epistemologische opvattingen 
en percepties van onderwijs van betekenis voor specifieke culturele 
traits? 
3. In hoeverre zijn de epistemologische opvattingen van de scholier 




4. Is er een empirische indicatie dat de epistemologische opvattingen 
en percepties van onderwijs van middelbare scholieren in 
Mozambique worden overgebracht op hun academische prestaties? 
 
Het conceptuele raamwerk van deze studie is grafisch gepresenteerd 
teneinde de veronderstelde relaties tussen de leereffecten van de 
studenten in relatie tot de belangrijkste concepten tot uitdrukking te 
brengen. Het grafische conceptuele raamwerk is bedoeld om de uiterst 
belangrijke rol van cultuur in relatie tot alle variabelen en onderlinge 
verbanden te beschrijven. De hypothese dat cultuur ten grondslag ligt 
aan epistemologische opvattingen en percepties van onderwijs bij deze 
doelgroep staat centraal in deze studie. Cultuur wordt hier opgevat als 
een set van onderscheidende en conventionele patronen van ideeën, 
gedachten, opvattingen, normen, activiteiten en kunsten, die de manier 
van leven en onderlinge relaties in een samenleving karakteriseren en 
die van generatie tot generatie zijn overgeleverd door informele, non-
formele en formele educatie. De complexiteit, vaagheid en 
ongrijpbaarheid van het concept wordt echter erkend in het volgende 
citaat: “de variabele cultuur blijft variabel en dynamisch, kwalitatief en niet 
kwantitatief” (Baskerville, 2003, p.11). In dit opzicht kan gerefereerd 
worden aan de controverse rondom het model van Hofstede (2000) om 
culturen van landen te classificeren. Dit model wordt in deze studie 
gebruikt voor discussiedoeleinden en het vergelijken van een aantal van 
de resultaten in relatie tot gerapporteerde bevindingen uit analoge 
studies uitgevoerd in andere culturele settings. 
 
Hoofdstuk 2 levert een uitgebreide achtergrond van de studie, zowel op 
conceptueel als op contextueel niveau. Op conceptueel niveau worden 
theoretische kernbegrippen behandeld. Om de lezer inzicht te geven in 
het concept epistemologische opvattingen start het hoofdstuk met de 
grondslagen en relevante ontwikkelingen in epistemologie vanuit het 
Europese filosofische standpunt, en wordt de discussie over Afrikaanse 
filosofie en epistemologie weergegeven. Conclusie is dat epistemologie 
moet worden begrepen vanuit het historische en dynamische karakter 
ervan, zoals uiteindelijk door postmoderne filosofen in de westerse 
wereld beproeft. Afrikaanse filosofie – en dus ook Afrikaanse 
epistemologie – moet worden begrepen als procesmatig en met de 
onvermijdelijke inbedding van alle historische verworven praktijken (dat 
wil zeggen de traditionele Afrikaanse en welke opgedrongen zijn via 
Islamitische en Christelijke Europese waarden). Hoofdstuk 2 beschrijft 
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verder de setting van de studie. Basale gegevens en een beknopte 
geschiedenis van Mozambique worden weergegeven. De nadruk ligt op 
de geschiedenis van het onderwijs en de huidige onderwijsproblemen 
zoals het gebrek aan toegankelijkheid, relevantie, effectiviteit en aan 
kwaliteit, die zeer te wensen overlaat. Gebrek aan kwaliteit wordt 
beschouwd als meest kritieke probleem en is ook het probleem dat het 
meest samenhangt met deze studie. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op zowel het theoretische domein als de praktische 
ontwikkelingen en resulaten van persoonlijk epistemologisch onderzoek, 
waarvan het gebied van epistemologische opvattingen een bijzonder 
paradigma vormt. Geprobeerd word het begin moment na te gaan van 
de persoonlijke epistemologie, waarna het ontwikkelingsparadigma, die 
wordt beschouwd als de vroegste onderzoeksbenadering, wordt 
bediscussieerd. De meest representatieve modellen binnen deze 
benadering worden weergegeven (bijvoorbeeld Perry, 1970; Kuhn, 1991; 
Baxter Magolda, 1992; King & Kitchener, 1994). De algehele discussie 
rondom het ontwikkelingsparadigma laat zien dat persoonlijke 
epistemologie wordt gezien als ontwikkelingsgericht, een tamelijk vast 
en voorspelbaar patroon volgend, evenals de cognitieve ontwikkeling 
(Piaget, 1950). Ideeën over de aard van kennis worden daarom geacht 
voorspelbaar een reeks van evolutionaire stadia te volgen. De vroegste 
stadia worden geacht absolute en dualistische opvattingen te 
representeren over de structuur, zekerheid en bronnen van kennis. In de 
laatste stadia daarentegen worden de percepties van kennis gezien als 
relatief, contextueel, en verworven door een actief proces van 
(her)evaluatie en (her)interpretatie van de werkelijkheid. Tegen de 
achtergrond van het ontwikkelingsparadigma wordt het 
systeemparadigma van epistemologische opvattingen beschreven. 
Dienovereenkomstig bevat persoonlijke epistemologie epistemologische 
opvattingen, die worden gezien als een verzameling van relatief 
onafhankelijke en stabiele opvattingen over de aard van kennis en de 
aard van leren. Epistemologische opvattingen komen tot uitdrukking in 
relatief onafhankelijke en stabiele opvattingen over de structuur, 
bronnen en zekerheid van kennis, en over de snelheid van 
kennisverwerving (Schommer, 1990). Zonder te claimen dat het 
systeemparadigma van epistemologische opvattingen de perfecte is – 
ook kritische theoretische en methodologische punten ervan worden 
behandeld – geven we aan waarom we dit paradigma in deze studie 
gebruiken. Deze spoort goed met het doel van onze studie, namelijk het 
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identificeren van de typerende opvattingen van een specifieke doelgroep 
en de invloed ervan te bepalen op leereffecten. 
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de conceptualisering van percepties van 
onderwijs, het tweede hoofdbegrip van de studie. Percepties van 
onderwijs zijn ontleend aan de leerconceptiestheorie (Säljö, 1979; Marton, 
Dall’Alba & Beaty, 1993) en refereren aan een set van met elkaar 
verbonden opvattingen over onderwijs en leren. Meer specifiek gaat het 
om de opvattingen over onderwijs en de opvattingen over de 
leerbehoeften, gedrag, en de regels bij het leren. De belangrijkste 
theoretische vooronderstelling bij de conceptualisatie van percepties van 
onderwijs was gebaseerd op het feit dat dergelijke percepties niet altijd 
een absoluut cognitief perspectief representeren. Integendeel, dergelijke 
leerconcepties (bijvoorbeeld ‘leren als een plicht’, ‘leren als 
empowerment’ – Purdie et al., 1996 en Cliff, 1998) lijken verwachtingen 
te portretteren over sociale doeleinden van de toegang tot onderwijs. In 
onze discussie proberen we aan te tonen dat degelijke ‘atypische’ 
leerconcepties doorgaans worden aangetroffen in niet-westerse 
contexten zoals in Azië en in Afrika. 
 
Zowel hoofdstuk 5 als hoofdstuk 6 geven een weergave van de empirische 
deelonderzoeken die in het kader van deze studie zijn verricht. Twee 
overeenkomstige onderzoeken, Studie A en Studie B, hebben betrekking 
op epistemologische opvattingen en vormen hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk 
bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de methodologie en de 
resultaten van beide deelonderzoeken. Het tweede deel is een 
vergelijkende analyse van de uitkomsten van beide deelonderzoeken. 
Als gevolg van de inconsistentie van de gevonden factoren is het trekken 
van een conclusie over een stabiel patroon van epistemologische 
opvattingen van onze doelgroep niet mogelijk. Niettemin, zijn specifieke 
kenmerken van de opvattingen duidelijk herkenbaar. Deze kenmerken 
deden enkele, maar relevante specifieke aspecten vermoeden die 
karakteriserend zijn voor onze doelgroep: het nogal complexe profiel van 
epistemologische opvattingen, de invloed van autoriteitsgevoelige 
instanties op epistemologische opvattingen en de relevantie van 
onderwijsachtergrond van de ouders in de ontwikkeling van 
epistemologische opvattingen (epistemologische verfijning). 
Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving van de deelonderzoeken ‘C’ en ‘D’, 
die betrekking hebben op de percepties van onderwijs. Deelonderzoek C 
bestond uit kwalitatieve interviews gericht op de beschrijving van 
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percepties van onderwijs van de doelgroep. Deze bleken zowel 
percepties van onderwijs als percepties van leren te omvatten. De eerste 
categorie bestaat uit specifieke motieven en doelen om naar school te 
gaan, terwijl de tweede categorie concepties van leren betreft zoals 
feitenkennis, begrip, presteren en het verhogen van de ego. 
Deelonderzoek D bestond uit een vragenlijst met als doel de significante 
percepties van onderwijs nauwkeuriger in kaart te brengen. De 
psychometrische kwaliteit van de ontwikkelde schalen noopt tot 
voorzichtigheid. Niettemin, suggereren de resultaten dat de percepties 
van onderwijs zowel ‘motivationele’ als ‘doel-motivationele’ dimensies 
bevatten.  
 
Hoofdstuk 7 bediscussieert de belangrijkste bevindingen van de studie 
aan de hand van de vier onderzoeksvragen. Wat de eerste vraag betreft, 
bevestigen de uitkomsten dat er geen stabiel patroon van 
epistemologische opvattingen ontdekt is dat de doelgroep 
ondubbelzinnig kenmerkt. Specifieke kenmerken als complexiteit en 
conformiteit tegenover autoriteiten kwamen echter duidelijk binnen deze 
onstabiele factoren van opvattingen naar voren. Deze kenmerken 
worden bediscussieerd in het licht van culturele bepaaldheid, zoals 
geïdentificeerd in hoofdstuk 2 bij het bespreken van de Afrikaanse 
epistemologie. 
Op dezelfde wijze worden de percepties van onderwijs bediscussieerd, 
waar de studenten een voorkeur laten zien voor ‘opgeleid worden’, voor 
individuele en voor materialistische doelen. Dergelijke uitkomsten lijken 
niet helemaal te rijmen met de opvattingen kenmerkend voor Afrikaanse 
epistemologie Bij deze uitkomsten worden enkele kanttekeningen 
gemaakt. Eén ervan is dat formeel onderwijs meer inherent individueel 
gericht is. Eventuele collectivistische waarden uit de Afrikaanse traditie 
zijn echter niet goed verenigbaar met formeel onderwijs. Verder zou het 
kunnen zijn dat er in het algemeen een erosie van traditionele 
(collectivistische) waarden in Afrikaanse landen heeft plaatsgevonden. 
Deze bevinding vraagt aandacht voor het feit dat men in een 
‘globaliserende’ wereld niet kan verwachten dat waarden – ook niet de 
traditionele (communitaire) percepties van onderwijs duurzaam zijn. 
 
Het onderwijsniveau van de ouders en de schoolomgeving waren de 
demografische onafhankelijke variabelen die het meest van invloed zijn 
op epistemologische opvattingen. Deze bevinding is de meest relevante 
bij de beantwoording van onderzoeksvraag 3, waarbij het ging om de 
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relatie tussen epistemologische opvattingen en socio-culturele 
variabelen. Scholieren van scholen in rurale of minder geürbaniseerde 
gebieden hebben minder ontwikkelde opvattingen over de aard en de 
bronnen van kennis, evenals de snelheid van leren. Misschien is de meest 
interessante bevinding echter dat het onderwijsniveau van de ouders een 
inspirerende en blijvende invloed heeft op de epistemologische 
ontwikkeling van hun kinderen. De implicatie is duidelijk: alfabetisering 
en volwasseneneducatie kunnen bijdragen, indirect maar positief, aan de 
cultivering van epistemologische ontwikkeling van de samenleving als 
geheel. 
 
De uitkomsten betreffende onderzoeksvraag 4 laten geen directe invloed 
zien van epistemologische opvattingen op de onderwijsprestaties van de 
leerlingen. De invloed is indirect en wordt overgebracht via de 
percepties van onderwijs. Hoofdzakelijk suggereren de data dat 
scholieren die er minder verfijnde epistemologische opvattingen op na 
houden, hoge individualistische en materialistische motieven hebben 
voor het volgen van onderwijs en blijken goed te presteren. In het licht 
van de hypothese over een positieve correlatie is dit een nogal 
intrigerende en paradoxale uitkomst van de studie. Vermoedelijk 
adopteren dergelijke studenten strategische (niet noodzakelijkerwijs 
actieve) benaderingen van hun leren teneinde goede cijfers te verkrijgen. 
 
Al met al, worden de conclusies uit de gehele studie samengevat in 
Hoofdstuk 8. Beknopt zijn de voornaamste conclusies betreffende 
epistemologische opvattingen de volgende: 
i. Er is geen duidelijk en stabiel opvattingenpatroon gevonden dat 
ondubbelzinnig kan worden beschouwd als ‘het patroon’ van 
epistemologische opvattingen van middelbare scholieren in 
Mozambique; 
ii. Er zijn echter wel enkele typische kenmerken van deze doelgroep 
te noemen. Deze omvatten het complexe (gemengde) karakter van 
de geschetste factoren (de mengeling van opvattingen over kennis 
met die over leren), en het steeds terugkerende geloof in autoriteit 
(van de leraar); 
iii. Achtergronden van deze opvattingen zijn cultureel specifieke 
traditionele Afrikaanse waarden, opvattingen en praktijken van 
kennis en leren; 
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iv. In het algemeen lieten de leerlingen minder ontwikkelde 
opvattingen zien zoals hun geloof in simpel leren en autoriteit, 
alsmede het geloof in snel leren; 
v. Deze opvattingen zijn gerelateerd aan individualistische en 
materialistische opvattingen van onderwijs, in een interactie die 
lijkt de strategie van de scholieren te bewegen richting het behalen 
van goede cijfers; 
vi. Meer specifieke conclusies zijn dat leerlingen van scholen in niet 
urbane scholen minder epistemologisch ontwikkeld zijn, terwijl 
een hoger opleidingsniveau van de ouders de ontwikkeling van 
epistemologische opvattingen stimuleert en bevordert. 
 
Met betrekking tot opvattingen over onderwijs, is de voornaamste conlusie 
dat, in het algemeen, scholieren onderwijs opvatten vanuit een 
individualistisch en materialistisch perspectief. In andere woorden, 
persoonlijke materialistische doeleinden op latere leeftijd lijken een 
dominante drijfveer te zijn voor jongeren om ‘opgeleid te worden’. Dit in 
tegenstelling tot de theoretische verwachtingen over een collectivistische 
opvatting van onderwijs, de reden voor deze uitkomst moet 
waarschijnlijk worden gezocht in de aard en het effect van formeel 
onderwijs. Een ander verklaring kan zijn, de snelle en nogal radicale, 
sociale en economische veranderingen die Mozambique ondergaat. Met 
name jongeren proberen zich te wapenen voor hun persoonlijke 
overlevingstocht in de 21ste eeuw, dat wil zeggen met kennis (of 
certificering). 
 
Deze studie kent beperkingen op verschillende niveaus. Sommige zijn 
inherent aan het onderzoeksparadigma dat is gevolgd. Deze hebben 
betrekking op de geschiktheid van de benadering op zich (het systeem 
paradigma van epistemologische opvattingen wordt geacht persoonlijke 
epistemologie te decontextualiseren); op de conceptuele onzekerheden 
(het omvatten van leerdimensies in een epistemologisch begrip is niet 
algemeen geaccepteerd); en op de methodologische voetangels die te 
maken hebben met factoranalytische procedures. Andere beperkingen 
hebben van doen met de studie op zich (bijvoorbeeld de 
betrouwbaarheid van de schalen en steekproefbeperkingen in 
Mozambique). Toch wordt hier het standpunt ingenomen dat 
persoonlijke epistemologie in het algemeen en studies naar 
epistemologische opvattingen in het bijzonder, waardevol zijn in een 
context als Mozambique, omdat ze kunnen helpen de aard van 
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leerproblemen te identificeren en dientengevolge gebrek aan kwaliteit op 
te sporen. Verder kunnen studies naar epistemologische opvattingen 
licht werpen op geschikte interventies die ondernomen kunnen worden 
teneinde dergelijke problemen te op te lossen. Op basis hiervan worden 
suggesties voor verder onderzoek en voor goede onderwijspraktijken 
geformuleerd. In het bijzonder wordt hier aanbevolen dat er meer 
verfijnd replicatieonderzoek zou kunnen worden verricht in 
Mozambique en in Afrika. Er wordt verondersteld dat het nog 
interessanter zal zijn als verder onderzoek gebruikt maakt van de 
opkomende theoretische modellen en paradigma’s, enkele waarvan 
geschetst zijn in paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Deze 
modellen en paradigma’s zijn ontworpen om meer begrijpelijk, meer 
context gebonden en meer context gevoelig te zijn om zodoende de 
subtiele, moeilijk te begrijpen en toch alomtegenwoordige aard van 
persoonlijke epistemologie vast te leggen. Niettemin, is de empirische 
validatie van die modellen en pardigama’s nog te verzekeren. 
 
Vanuit de vooronderstelling dat epistemologische opvattingen ook het 
onderwijzen beïnvloeden, kunnen studies worden verricht naar de 
epistemologische opvattingen van leraren. Aanvullend, wordt 
aanbevolen dat epistemologische thema’s in lerarenopleidingen worden 
opgenomen teneinde leraren bewust te maken van deze alom 
tegenwoordige eigenschap van leerlingen. Vanuit een meer 
praktijkgericht standpunt wordt voorgesteld om redeneren en reflectie 
meer in de praktijk te oefenen en op te nemen. Om zodoende het 
ontwikkelen en verfijnen van opvattingen te bevorderen. 
 
